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弗雷德里克森 (以下简称“弗 ”) :回顾过去 ,我想至少有
两个因素对我有影响。首先 ,我非常喜欢学校和大学 ,喜欢
在大学里做事 ;其次 ,我一直喜欢研究政府 ,尤其喜欢有关
政府实践方面的研究 ,因此 ,我决定研究公共行政 ,并且不
只是把它当作职业 ,也当作一种身份归属。








被放进“鸽笼 (p igeon hole) ”里 ,我要自由地从事这个主题或
那个主题。
王 :除了学术研究之外 ,很突出的一点 ,是您做了许多
学术刊物的工作 ,例如 ,您曾经是《公共行政评论 》、《公共行
政时代 》、《政治科学 》的编辑 ,还是《公共事务教育 》的创刊
编辑 ,目前您是《政策研究杂志 》、《国际公共行政杂志 》、《公
共行政年鉴 》及《教育与城市社会 》等的编辑。尤其值得一
提的是 ,从 1991年创刊时起直到现在 ,您都是《公共行政研
究和理论 》( The Journal of Public Adm inistration Research and
Theory (JPART) )的总编。我们知道 ,《公共行政研究和理
论 》是一份由牛津大学出版社出版发行的纯粹学术性的期
刊 ,依据 2006年“ ISI期刊引用报告 ”,它在美国公共行政类
的所有 23份期刊中 ,仅次于《公共行政评论 》,位列第二 ,而
今已经在同类期刊中排名第一了。我很想知道这个刊物的
特点是什么 ,为什么它在所有的同类期刊中能够办得这么












可以在这份刊物中看到。例如 ,几年前 ,豪 ·瑞尼及坡拉 ·
斯坦北发表了一篇关于“飞跑大象的理论 ”的文章 ,其论点
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实践性很强的领域 ,依然是建基于理论之上 ,因此 ,我总是
在思考写作关于理论的问题。
王 :那么 ,您认为实践和理论之间的正确次序是什么
呢 ? 您是否认为理论总是先于实践的 ?










弗 :有些东西可能现在正流行 , 10或 20年后还会流行






















































社区控制 》。[ 3 ]我很想知道您这本书是怎样与当时新公共行
政的主旨联系在一起并且成为其中的主题之一的 ? 是否可
以把它理解为牵涉到公共行政中的公民参与的重要性 ?
弗 :对。曾经有个非常重要的主题 ,即政府属于市民 ,
现在成为所谓新公共行政的一部分。这个思想在上个世纪
70年代流行 ,但是在 80和 90年代不再流行 ,而现在又再次
十分流行起来 ,每个人都开始认为这个观点很重要了。19





















弗 :作为一个年轻的教授 ,当我 70年代写《新公共行
政 》那本书时 ,我就很清楚 ,这是一本关于伦理学的著作 ,是
特定的伦理学视角。自此 ,我开始阅读并写作更多关于伦
理学的东西。
王 :根据一项数据 ,在中国 , 10个排名最前的 MPA项目
中 ,只有 4个提供了伦理学作为核心课程之一 ;而在美国 , 10















例 ,例如关于伦理困境的研究。举个例子 ,在中国 ,进城的农
民工的孩子不能进入城市学校读书 ,那是个伦理问题 ,城市怎




的角色、情境与伦理 》中 ,您谈到了公共行政的不同情境 ,例
















王 :约翰 ·罗尔教授在上个世纪 90 年代早期写道 ,
“⋯⋯我们似乎开始太过依赖那些强加在公务员身上的负
担 ,以作为确保伦理行为的主要手段。”(引自《伦理和公共
行政 》的前言 )。因此 ,有些学者强调组织对公共管理者的
伦理行为的影响 ,并因此倡导组织改革来促进伦理行为。
依您看 ,组织革新是否促进了伦理行为 ?
弗 :那就是所谓 :你要修理人还是要修理组织 ? 我不倾
向于修理人 ,我认为组织规则和程序有助于鼓励官僚去做
正确的事情 ,做出符合伦理的决策 ,通过更好地组织 ,你可
以解决很多问题。人们总是在争论 ,在改进伦理行为中 ,究
竟组织改革更重要还是个人绩效更重要 ? 答案是组织改
革。因为官僚制不是“主日学 ”( Sunday School,是基督教教
会组织的教导《圣经 》的课程及活动 ,因为放在星期日进行 ,






















理 》一书中的文章 ,《公共伦理和新管理主义 :一个自明的理
论 》及其他地方 ,您对“新管理主义 ”、“商业主义 ”、“作为顾




的关联 ,这在政治上十分时髦 ,但与之相联的 ,也有伦理问


































弗 :美国社会公平的状况在 70和 80年代有长足的改
进 ,但在 90年代 ,从罗纳德 ·里根总统开始 ,情况急剧恶化 ,
其原因不是官僚 ,行政做得不错 ,真正的问题在于政治。多
数派不关心少数派的利益 ,因此我们的税收法偏向有钱人











王 :您总是强调“情境很重要 ”,例如 ,在您所编辑的《公
共管理改革和革新 》一书中 ,情境的意思 ,就是市场模式的
特点应用到公共部门和政府组织会有多大的有效性问
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